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Объектом исследования в дипломном проекте является предприятие ОАО
«Медпласт».
Цель  дипломного  проекта  –  провести  анализ  эффективности
использования  фонда  заработной  платы  и  разработать  мероприятия,
направленные  на  совершенствование  существующих  форм  оплаты  труда
персонала предприятия ОАО «Медпласт».
В процессе исследования проведен анализ системы организации оплаты
труда на предприятии ОАО «Медпласт», выявлены сильные и слабые стороны
управления системой оплаты труда на предприятии. 
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической эффективностью с позиции совершенствования форм и систем
оплаты труда персонала предприятия ОАО «Медпласт», а именно повышение
стимулирования работников путем выплаты годовых бонусов перевыполнение
доведенных  показателей,  совершенствование  системы  премирования
работников  бюро  сбыта  на  предприятии  ОАО  «Медпласт»,  увеличение
заработной платы за счет совмещение профессий.
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемого  фонда  заработной  платы,  все
заимствованные  из  литературных  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов. 
